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Beyoğlu'ıtun Adı Pera İken
“Geri dönmeyecek zamanlar” yazıyor, kitabın baş­
lığının hemen altında. Üstünde de yazarın adı: Said 
N. Duhani. Yok, çok fazla belleğinizi yormayın, çok 
özel ilginiz yoksa tanımazsınız bu yazarı. Çünkü sa­
dece iki eseri olan bir kimlik 
Said N. Duhani.
Birinci eseri 1947’de “Eski 
İnsanlar, Eski Evler” adıyla 
Fransızca olarak yayınlanan 
ve semt, cadde ve kapı sırası 
ile binaları ve biraz da içinde 
oturanları ile şimdiki adıyla 
Beyoğlu’nun tanıtıldığı bir 
kitap. İkinci eseri ise şimdi 
önümüzde duran “Be­
yoğlu’nun Adı Pera İken.”
Said N. Duhani Lübnan 
asıllı bir yazar. Duhani, ba­
basının Osmanlı Im-
paratorluğu’nda Lübnan Mu- 
tasarrığı olması dolayısıyla 
hayatının çok uzun dönemini 
İstanbul’da geçiriyor. Ve 
özellikle de Beyoğlu ya da 
onun tanıştığı adıyla Pera’da.
Babasının konumundan kay­
naklanan bir avantajla da ger­
çekten iyi yaşıyor, çok geniş 
bir çevre ediniyor kendine 
Duhani. Öğrenim yıllarını 
Fransa’da tamamladıktan 
sonra Fransız bir artist ile ev­
lenip Beyoğlu’na dönüyor ve 
öldüğü 1970 yılma kadar da 
burada tamamlıyor hayatını.
“Kendi türünde ilk ve ben­
zersiz” olarak değerlendiriliyor Duhani’nin “Be­
yoğlu’nun Adı Pera iken” çalışması. Böyle dü­
şünülmesinden dolayı da orijinali Fransızca olan eser 
Türkçe’ye çevrilerek Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul 
Kütüphanesi Yayınları Anılar 
Dizisi’nden piyasaya çı­
karılıyor.
Bakanı, elçisi, diplomatik 
olan ve olmayan temsilciler, 
büyük maliyeciler, gazeteciler 
ve güldürü oyuncularının her 
biri bu küçük anılar der­
lemesinde yer ediniyor ken­
dine. Pera sosyetesinin ya­
şamı, alışverişler, saraya 
gidişler, davetler, eğlence ha­
yatı, operalar, balolar, sanat 
etkinlikleri renkli bir film gibi 
akıyor insanın gözünün 
önünden. Hem de mizahi bir 
dille. Sanat’ ve tarihi sevenler, 
kaynaklan bilen uzman araş­
tırmacılar ve sanat tarihi öğ­
renimi yapmış ya da yap­
makta olan gençler için bu 
kitap vazgeçilmez bir mü- 
raacat kitabı ama diğerleri 
için de tadına doyum ol­
mayan bir edebiyat örneği. 
İlerde Türkiye’nin ekonomik 
tarihini inceleyip, yazacak 
bilim adamları içinde 19 yüz­
yıl İstanbul ticaret bur­
juvazisinin yerleşme çev­
relerini veren ilginç bir eser.
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TİYATRO OPERA-BALE
İSTA N BU L D EVLET TİYATRO SU
* Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Aziz Nesin), AKM 
Büyük Salon-3,4,10,11 Ekim
* Yedi Kadın (Barbara Schottenfeld), Taksim Sahnesi 
6,7,8,9,10,11 Ekim
* Kontrabas (Patrick Süskind), AKM Konsaer Salonu 
3,4 Ekim
* Serse Kocanın Kurnaz Karısı (Haldun Taner), Yıl­
dız Sarayı Tiyatrosu 1,2 Ekim
* Ölü Tuzağı (İra Levin), AK Konser Salonu 10,11 
Ekim
* Oresteia Yıldız Sarayı Tiyatrosu 7,8,9 Ekim
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ
* Don Pasquale (G.Donizetti) 1-21, 27 Ekim AKM
* Figaro’nun Düğünü (W.A.Mozart) 8-29 Ekim AKM
* Neşeli Günler (R.Rodgers) 6-14 ,31 Ekim AKM
* Fındıkkıran (P.l.Çaykovski) 7,17 Ekim AKM
* Carına Burana(C.Orff) 13 Ekim AKM
* Nabucco (G.Verdi) 15-20 Ekim AKM
* Karanfil Köy (E.Egner) 3,10,17,31 Ekim AKM
* Kadının Fendi Kadıyı Yendi (Chr.W.Gluck) 9, 16, 
23, 30 Ekim AKM
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